




El Cuaderno de Gotewbiirgp es el primero de los quince que Pedro llenó. Se lo 
regaló su hermano Juan, que al comprarlo en aquella ciudad sueca había anotado en la 
primera página Goteniburgo, 1982. Esto le dio nombre, pero creó confusión sobre la 
fecha en que Pedro lo escribió y dibujó. Por un poema (Te advierto que la luna...) cuyo 
borrador está en el cuaderno y que Pedro fechó en agosto del 83 al mecanografiado, 
podemos suponer que el cuaderno es de ese año, en cinco anterior al siguiente, el Azul 
En el cuaderno se suceden los poemas, escritos de corrido, alguno de ellos con un tono 
desenfadado. En muchas de las páginas hay algún trazo de color: simples líneas o motas, 
pictogranias similares a los de la escritura china, relleno de algún dibujo, o, en fin, alegre 
tachadura sobre algo escrito y desechado. 
El juego, cuento que se presenta en esta revista, supone el grueso del cuaderno y 
se sitúa en su parte central, entre los poemas, ocupando solamente páginas pares. Está 
también escrito de corrido, con soltura y sin excesiva preocupación por la estructura, en 
tono humorístico, mezclando lo cómico con lo dramático. El cuidado de la estética de las 
páginas es menor que en algunos de los cuadernos posteriores, y el dibujo es quizá más 
torpe. La tinta, de pluma estilográfica, empieza siendo negra y acaba azul oscura. Los 
dibujos que ilustran la historia están coloreados con rotuladores, incluyendo uno 
plateado. 
En este relato de una amistad interior, del profundo afecto del narrador hacia alguien que 
ni siquiera le conoce, la ternura aparece en cada página. 
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